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ように W 杯が契機になっていることがわかる1。ちなみに日本車は韓国内で 20,000 台以上販売





表 1 現代自動車の新規登録台数の推移（各年 1月より 12 月） 
2001 年 1113 台 
2002 年 2423 台 
2003 年 2426 台 
2004 年 2524 台 
2005 年 2295 台 
2006 年 1651 台 
2007 年 1223 台 
2008 年 501 台 
 
 
現代自動車はサッカーW 杯の実施主体である国際サッカー連盟（FIFA）の 7 つの公式スポン
サーの 1つで、日本国内でもVIP用などの用途で 500台以上の現代自動車の車両が使用された。
2006 年の W 杯ドイツ大会では 64 の競技場の広告板を通じ、試合ごとに 30 秒広告を 3 回ずつ
行った。また現代自動車の名前が刻まれたボード広告を通じて 1 試合当たり平均 15 分ずつブラ
ンドを掲示した。これにより単純計算でスポンサー費用数千億ウォンの数倍となる 7 兆ウォン
                                                      
1 http://www.jaia-jp.org/j/stat/ 
－ 104 － 
以上の広告効果を得たとされる2。ちなみに FIFA は現在も公式スポンサー7 社から 6 億 6000 万
ドルという巨額のスポンサー料を得ている3。 
このほかにも現代自動車の世界的なプロモーション活動の取組みは目覚しい。今年の 2 月 1
日に行なわれたアメリカのスーパーボウルでもコマーシャル枠を購入した。 
















また、米自動車品質調査会社の J.D.パワー・アンド・アソシエイツ7 が 6 月 22 日に発表した
今年の新車品質調査8 で、現代自動車が一般ブランド部門で 1 位になった9。現代自動車が一般
ブランド部門で新車品質調査 1 位になったのは 2006 年に続いて 3 年ぶりで、2007 年にアラバ
マ工場が生産した「サンタフェ」の品質問題で 12 位まで転落したが、昨年は 6 位、今年は 1
                                                      
2 中央日報 2009 年 2 月 27 日 
3 他にコカ・コーラ、アディダス、ソニー、エミレーツ航空、マクドナルド、ビザカード 
4 中央日報 2009 年 1 月 29 日 
5 デトロイトで開催される北米国際自動車ショーの開幕に合わせて、地元の専門記者が選出する賞 
6 中央日報 2009 年 1 月 13 日 
7 J.D.パワー・アンド・アソシエイツは 1968 年に設立された自動車関連の消費者満足度調査機関で、調査
結果は消費者の自動車購入時にものさしとして活用されている。 
8 今回の新車品質調査は昨年 11 月から今年 1 月まで米国で販売された新車を対象に 228 項目にわたって行
われた。評価方式は 100 台当たりの顧客不満件数を点数として加算する方式をとった。点数が低いほど該
当ブランドの品質満足度は高くなる。 
9 現代自動車は 95 点で、2 位はホンダ（99 点）、3 位はトヨタ（101 点）であった。 



















標登録は 1991年である。現行モデルは 5代目であり、日本での発売はこの 5代目モデルからで、










                                                      
10 韓国で生産し、米国に輸出した小型車の品質向上が功を奏した。 
11 Business Week2007 年 5 月 21 日号 http://www.businessweek.com/magazine/content/07_21/b4035069.htm 
12 2001 年から日本市場への進出は 2001 年から 
13 「冬のソナタ」の原題は「겨울연가」（冬の恋歌）であり、「ソナタ」ではない。 





この機を逃した現代自動車は先の表 1 のように販売台数を減らし続けた。そして 2008 年 4
月 7 日に現代自動車は、「アバンテやソナタなど主力車種の日本市場での販売を在庫がなくなり
次第に中止する」と発表した15。同日に日本輸入車販売組合が発表した「1－3 月期ブランド別
輸入車販売台数」によると、現代自動車の 1－3 月期の日本国内での販売台数は 148 台と、前年





ハッチバック i20 をそれぞれ投入していく計画だ」と明らかにした16 が、現在のところ成果は
上がっているとは言い難い。 
一方、韓国内ではいまだソナタはヒットを続けている。韓国自動車工業協会（KAMA）が 3
月 30 日に発表したモデル別の登録現況によると、2009 年 2 月末現在の登録車両は合わせて
1,686 万台だった。このうち「ソナタ」は 10％に相当する 1,658,775 台を記録し、登録最多モデ
ルとなった。モデル別登録現況資料は、販売後廃車されずに現在まで走行している車両の台数
をモデル別に集計したものである。「ソナタ」は 1985 年の発売以来、昨年までに国内で 245 万
台が販売され、このうち 70％に相当する 165 万台が廃車されずに現在も使われている。以下、
2 位は現代自動車の「アバンテ」124 万 9426 台、3 位は現代自動車の「ポーター」1,010,564 台、
4 位は現代自動車の「グレンジャー」767,456 台で、上位 4 位までを現代自動車のモデルが独占
した17。実際、私たちが訪韓した際も街中にソナタがあふれていた。 
 
                                                      
14 例えば、Los Angeles Times 2005 年 8 月 10 日号 RUMBLE SEAT; Hyundai ... seriously; The Sonata's 
precision mimicry deserves sincere flattery and proves that this company's worth another look. 
15 朝鮮日報 2008 年 4 月 8 日 
16 朝鮮日報 2008 年 4 月 8 日 
17 次いでルノー三星（サムスン）の「SM5」が 64 万 8378 台で 5 位、現代自動車の「スターレックス」が
585,351 台で 6 位、GM 大宇の「マティス」が 562,575 台で 7 位、現代自動車の「サンタフェ」が 482,674
台で 8 位、起亜自動車の「カーニバル」が 404,739 台で 9 位、起亜自動車の「ボンゴ」が 382,235 台で 10
位となっている。 















し、2 回にわたり公式販売価格は引き下げずに、1 台当たり 1 万元の支援を実施した。1 回目は
2007 年 5 月に実施されたが、販売数量の減少に歯止めがかからず、9 月にも追加で実施した。
ディーラーに対する支援が行われる場合、アバンテは 10 万 4800 元から 14 万 1800 元の公式販












                                                      
18 朝鮮日報 2007 年 1 月 19 日 
19 朝鮮日報 2007 年 12 月 30 日 
20 朝鮮日報 2007 年 1 月 19 日 
21 産経新聞 2009 年 6 月 3 日 
















                                                      
22 中央日報 2009 年 2 月 27 日 
23 The Wall Street Journal 2008 年 1 月 8 日号 
